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Ante TrumbiÊ (1864.—1938.) jedna je od
onih osoba hrvatske povijesti o kojoj se
zna i puno i malo. U pravilu, spominju ga
svi udæbenici i bolji pregledi hrvatske po-
vijesti koji govore o Dalmaciji u zadnjim
desetljeÊima postojanja Austro-Ugarske,
Prvom svjetskom ratu i stvaranju Kraljev-
stva Srba, Hrvata i Slovenaca, te meuna-
rodnom priznanju i odreivanju granica
monarhistiËke Jugoslavije, kao i njenom
kompliciranom, unutarnjem politiËkom
æivotu u iduÊim desetljeÊima. Svako tko
se bavio spomenutim razdobljima, stoga
je u njegovoj osobi i djelovanju mogao
naÊi neπto bitno. TrumbiÊ je pritom Ëes-
to, izravno ili izmeu redaka, prikazan
kao politiËki subjekt, istaknuti politiËar,
opinion maker, tvorac raznih programa,
poput Krfske deklaracije (1917.), itd.
Radi se, dakle, o vaænoj i intrigantnoj
osobi koja je u viπe navrata i na nekoliko
naËina nastojala biti opisana kao pravnik,
parlamentarni zastupnik, flπef« Jugosla-
venskog odbora, ali i ministar te lobist.
Pritom treba imati na umu da su se nje-
govi politiËki i drugi nazori Ëesto mijenja-
li, od jednog razdoblja do drugog. Una-
toË tome, nesumnjivo je bio i ostao figu-
ra koja je imala dosta ugleda u svim dr-
æavnim zajednicama u kojima je æivjela,
ali koja je takoer izgradila za sebe odre-
eni meunarodni status.
Ante TrumbiÊ za æivota je vodio —
najbolje je reÊi — biljeπke. Ne radi se o
klasiËnim dnevniËkim zapisima ili nekak-
voj autobiografskoj prozi, npr. u memoa-
ristiËkom smislu. »ini se da je njihova
glavnina, barem za 1930-e, predstavljala
podsjetnik na razgovore s odreenim lju-
dima od politiËkog znaËaja. Biljeæio ih je,
u duæoj ili kraÊoj formi, ponekad steno-
grafski, sam TrumbiÊ, krateÊi imena ili
pojmove uz odreene datume. Nisu sus-
tavno zapisane u nekim flbiljeænicama« ili
svescima koje je sam organizirao. Dapa-
Ëe, biljeπke koje je vodio 1930-ih, ostale
su zapisane na raznim papirima, veÊinom,
Ëini se, dotad praznim flhartijama«. Neke
su biljeπke opsegom kraÊe i sastoje se od
svega par redaka, dok druge obuhvaÊaju
nekoliko stranica teksta, od kojih na æa-
lost neki redci ili Ëitave stranice nisu saËu-
vani. BuduÊi da za neka razdoblja ima os-
jetno manje biljeæaka u odnosu na druge
godine (npr. za 1930., 1931., ili prve mje-
sece 1936.), moæda se moæe reÊi da je
TrumbiÊ neke razgovore vodio odvojeno
te da oni nisu zavrπili u arhivima, ili ih je
moæda sam uniπtio, bojeÊi se policijskih
premetaËina. Posljednju tvrdnju osnaæuje
Ëinjenica da ponekad piπe u odreenim
πiframa ili skraÊenicama. Isto tako, neke
vaæne dogaaje u kojima aktivno sudjelu-
je, poput sastavljanja ZagrebaËkih punk-
tacija krajem 1932., spominje relativno
πturo, kao i razgovore koje je vodio sa
stranim politiËarima i novinarima, koji su
ga kontaktirali æeleÊi se potajno raspitati o
stanju u Kraljevini Jugoslaviji.
Bilo kako bilo, nakon TrumbiÊeve
smrti biljeπke su zavrπile u raznim arhivi-
ma. Zapravo, veÊina ih je po njegovoj æe-
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lji ostavljena tadaπnjoj Jugoslavenskoj,
danas Hrvatskoj akademiji znanosti i um-
jetnosti, jer se smatralo da su vezane uz
njegovo djelovanje u Jugoslavenskom
odboru i godine koje je proveo kao mi-
nistar vanjskih poslova Kraljevstva SHS.
Pritom se tu i danas moæe naÊi dio doku-
menata koji se odnose na 1930-e, poput
spomenutih biljeæaka. Manji dio nalazi se
u drugim fondovima, koji se Ëuvaju u
SveuËiliπnoj knjiænici u Splitu te u Hrvat-
skom dræavnom arhivu u Zagrebu. Meu-
tim, i njih su prireivaËi, Stjepan Matko-
viÊ i Marko TrogrliÊ, minuciozno locirali,
odredili datumski gdje pripadaju, transkri-
birali i prikljuËili glavnini biljeæaka iz spo-
menute TrumbiÊeve ostavπtine (HAZU)
koje su odluËili objaviti. U konaËnici,
krajnji je produkt opπirno, dvotomno dje-
lo. Biljeπke su sloæene kronoloπkim slije-
dom, a svaka godina odvojena kao za-
sebno poglavlje. Prvi svezak ima Ëak 928
str. na kojima se nalazi 395 biljeæaka, dok
drugi svezak broji 551 str., na kojima su
rasporeene 223 biljeπke.
Pohvale idu prireivaËima koji su
uloæili velik trud da rekonstruiraju poj-
move, πifre, pseudonime i osobna imena
u opseænim TrumbiÊevim biljeπkama. Na-
ravno, radi neËitkosti, precrtavanja, brisa-
nja i sl., bilo je gotovo nemoguÊe sve re-
konstruirati. Meutim, takva su mjesta ri-
jetka i ne predstavljaju prepreku razumi-
jevanju πire slike problema, spomenutog
u pojedinoj biljeπci, iako je u nekim seg-
mentima za puno razumijevanje navoda
potrebno imati odreeno predznanje. Tu
i tamo potkrala se i neka greπka u tran-
skripciji, ali u konaËnici je razvidan veli-
ki trud koji je uloæen u pripremu ovoga
bitnog izvora. Dojmu doprinosi i mnoπ-
tvo fusnota koje su MatkoviÊ i TrogrliÊ
priloæili tekstu, za njegovo bolje razumi-
jevanje. Tako prvi svezak broji 1462, a
drugi 731 fusnotu. Brzoj pretrazi teksta
pomaæu kazala osobnih imena i mjesta
koja se nalaze zasebno na kraju svakoga
sveska, a uz koja su i popisi kratica te re-
ferentne literature. U PolitiËkim biljeπka-
ma Ante TrumbiÊa nema fotografija, dija-
grama, tabela i sliËnih priloga, jer ih ne-
ma ni u izvornicima.
Ne moæe se reÊi da su ove biljeπke,
kao izvor, dosad bile potpuno nepoznate
istraæivaËima. Meutim, iako su neki pov-
jesniËari, koji su ih koristili za vlastite ra-
dove o hrvatskoj politici 1920-ih i 1930-ih
godina, ili o samom TrumbiÊu, poput Lju-
be Bobana i Ive PetrinoviÊa, tvrdili da je
on pedantno biljeæio sva dogaanja oko
sebe, te intimna raspoloæenja i razmiπlja-
nja, tek objavom dvotomnih biljeæaka u
kojima je obiljeæeno razdoblje 1930-ih,
vidi se da to baπ ne stoji.
PolitiËke biljeπke Ante TrumbiÊa u
neπto veÊem svesku I. (koji pokriva raz-
doblje od 1930. do 1934.), ali i svesku II.
(razdoblje od 1935. gotovo do autorove
smrti 1938.) svjedoËe kako TrumbiÊ zapi-
suje u prvom redu razgovore koje je vo-
dio s drugim politiËkim akterima, a tek
poneπto prepisuje odreene druge izvo-
re, ili Ëuva pisma koja dobiva od drugih.
»ini se da bi TrumbiÊ nakon razgovora s
odreenom osobom od politiËkog znaËa-
ja, ili njegovim izaslanikom, u osami svo-
ga doma, zapisao informacije koje je do-
bio iz te interakcije. Dakle, iako ponekad
malo saznajemo o samom TrumbiÊu, ili
konkretno, kakvo je njegovo miπljenje o
pojedinim informacijama, poneki Trum-
biÊev osvrt, pitanje ili odgovor na sugo-
vornikove argumente, katkad i kraÊi sar-
kastiËan komentar u zagradama, mogu se
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naÊi nakon odreene tvrdnje sugovorni-
ka. TrumbiÊ ipak minuciozno biljeæi po-
datke iz razgovora koje smatra bitnima,
ponekad eventualno navodeÊi raspoloæe-
nje ostalih aktera konverzacije. Zato se
pojedine informacije ponavljaju kroz viπe
razgovora, Ëak i u desetak raznih biljeæa-
ka, ovisno tko mu ih je, kada i na koji na-
Ëin ispriËao. Moæda je tako zbog toga da
sam TrumbiÊ moæe pratiti tko mu je dao
koju vijest, ili da bude siguran u neku in-
formaciju, zato πto ih je dobivao s viπe
strana. To bi opravdavalo i razlog zbog
kojeg Ëesto biljeæi flrekla-kazala« put in-
formacije, tj. od koga je pojedinu stvar,
vrijednu zapisa, Ëuo njegov sugovornik.
Iako nemamo jasnu naznaku motiva iza
poËetka stvaranja biljeæaka ono πto je oËi-
gledno jest da TrumbiÊ svoje biljeπke, ba-
rem u ovom obliku, nije vodio flza budu-
Êa pokoljenja« veÊ, Ëini se, za sebe, kao
kasniji podsjetnik.
U gotovo cijelom razdoblju, pokrive-
nom biljeπkama, Ante TrumbiÊ nalazi se
u Zagrebu, iako je potkraj æivota bio viπe
u Splitu. U tim gradovima veÊ u poznijim
godinama boravi zajedno sa suprugom,
druæi se sa svojim poznanicima i oËito æi-
vi u politiËkoj izolaciji. Naæalost, u biljeπ-
kama ne nalazimo puno toga o privatnim
odnosima. TrumbiÊ je u tim godinama
umirovljeni ministar, koji nominalno joπ
uvijek uæiva velik ugled, radi uloge koju
je odigrao u jugoslavenskom ujedinjenju
i priznanju te dræave. Ipak, on ne skriva
svoje razoËaranje jugounitaristiËkom poli-
tikom ©estosijeËanjske diktature, pa se
unatoË naËelnoj pasivnosti nalazi pod
prismotrom reæima, koji otvoreno prati s
kime se sastaje, kome piπe i tko piπe nje-
mu. Zato Êe u nekoliko navrata u biljeπ-
kama opisati i svoje razgovore s policij-
skim sluæbenicima koji su ga nadzirali.
Iako Êe vlastima isticati kako je izvan ak-
tivne politike, izmeu redaka Êe im dava-
ti do znanja da je protivnik diktature, te
da je na neki naËin i dalje politiËki sub-
jekt — i to onaj koji misli da u dræavi tre-
ba rijeπiti tzv. Hrvatsko pitanje. DapaËe,
isticat Êe da je za HSS, kao glavnu stran-
ku koja okuplja hrvatski narod, kao i
Vladka MaËeka, kao RadiÊeva nasljednika
na Ëelu hrvatskoga nacionalnog pokreta.
DapaËe, njegovo djelovanje dovest Êe ga
u vezu s hrvatskim politiËkim emigranti-
ma, npr. Milom Budakom i Mladenom
LorkoviÊem, s kojima kontaktira pismima
ili preko posrednika. Iako sâm to decidi-
rano ne navodi, Ëini se da TrumbiÊ 1930-
-ih priæeljkuje hrvatsku neovisnost, ma-
kar se ne slaæe s teroristiËkim metodama
za ostvarenja toga cilja, a brinu ga i pita-
nja granica te dræave, kao i interesi okol-
nih zemalja zainteresiranih za njezin teri-
torij.
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Kroz TrumbiÊeve biljeπke jasne su i
osobne i politiËke prilike, Ëak i unutar sa-
mog HSS-a, pogotovo u doba dok je
stranka obezglavljena MaËekovim zatva-
ranjem (1933.—1934.), i dok on, kao is-
kusan politiËar u svojstvu flsavjetnika«,
treba na neki naËin voditi tu stranku za
vrijeme zatvaranja stranaËkog πefa. Dapa-
Ëe, one jasno svjedoËe koliko je ponekad
bila tanka linija u pozadini nekih dogaa-
ja, koji su bili odjeci nekih manjih ili ve-
Êih odluka. TrumbiÊ stoga biljeæi i kako
se ponaπaju odreeni politiËari s kojima
dolazi u kontakt, npr. krajem 1934., u tre-
nutcima atentata na kralja Aleksandra, za-
tim MaËekove saæalnice te sastavljanja i
slanja Namjesniπtvu tzv. Memoranduma
grupe hrvatskih intelektualaca. Ipak, za-
nimaju ga i dogaaji izvan dræave, osobi-
to oni vezani uz francusku, talijansku,
maarsku, njemaËku i austrijsku politiku,
poput pitanja Anschlussa Austrije ili po-
kuπaja restauracije Habsburgovaca u toj
zemlji.
TrumbiÊeve politiËke biljeπke po-
maæu rekonstruirati osobne, politiËke, di-
plomatske, gospodarske i druge odnose
izmeu raznih hrvatskih, ali i drugih oso-
ba iz javnog æivota onodobne Jugoslavi-
je, pa i Europe. Pritom Êe se vidjeti da za-
pravo i politiËki protivnici odræavaju ne-
ke veze, meusobno se javno ili tajno
sastaju, izmeu sebe traæe informacije i
razjaπnjenja, ali i to kako su nepovjerljivi
jedni prema drugima. Izmeu redaka ili
izravno, vidi se kako je TrumbiÊ s jedne
strane kritiËan prema svim politiËkim
strankama u Kraljevini Jugoslaviji, i nema
visoko miπljenje o njihovim voama, po-
put Koroπca, Spahe, DavidoviÊa, JevtiÊa,
itd. Zanimljivo, ima relativno loπe miπlje-
nje i o Samostalnim demokratima u Hr-
vatskoj, kao glavnom koalicijskom part-
neru dosljedno oporbenog HSS-a, za ko-
je izmeu redaka tvrdi da ga ne obavjeπ-
tavaju o vaænim stvarima i, dapaËe, otvo-
reno izbjegavaju. Iako Êe se distancirati
od svih politiËara iz Hrvatske koji su ula-
zili u neke kombinacije s reæimima na
vlasti, isto Êe tako ponekad biti jasno nje-
govo povremeno neslaganje s politiËari-
ma iz vodstva HSS-a. MaËekova politika
za njega je naËelno dobra, makar kritizi-
ra neke njegove poteze, dok se Ëini da s
energiËnijim Predavcem nije imao dobru
suradnju. SliËno je i njegovo miπljenje o
Alojziju Stepincu, kojeg s jedne strane ci-
jeni i hvali, a s druge, kao da se ne slaæe
sa svim njegovim potezima.
Cjelovita objava PolitiËkih biljeæaka
koje je sastavljao Ante TrumbiÊ tokom
1930-ih, pokazat Êe njihovu pravu isko-
ristivost te vrijednost za hrvatsku povijes-
nu i druge srodne znanosti. U biljeπkama
su ostale zabiljeæene razne Ëinjenice, ali i
neprovjerene informacije, fakti i glasine,
te ponekad, i traËevi privatnog karaktera.
One su svojim sadræajem bitne jer nam
vrijedno dopunjuju dosadaπnja historio-
grafska saznanja o dinamiËnim politiËkim
i drugim odnosima unutar prostora elita
u Kraljevini Jugoslaviji. Biljeπke takoer
govore o tome kako se miπljenje o nekim
politiËkim i drugim problemima mijenja-
lo, prilagoavalo u odreenim tjednima i
mjesecima, te kakvu su doista ulogu u
njima igrali neki pojedinci — barem pre-
ma obavijestima jednoga naoËigled vrlo
radoznalog, ali vaænog aktera, do kojeg
su takve vijesti dolazile i koji ih je odlu-
Ëio na svoj naËin zabiljeæiti.
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